Hilltop House by Musgrave, Elizabeth & Price, John
This	  house	  acknowledges	  the	  Californian	  Bungalow	  and	  its	  influence	  on	  Brisbane’s	  1920s	  house	  and	  explored	  
its	  ongoing	  poten?al	  as	  a	  source	  of	  ideas	  for	  dwelling	  at	  the	  end	  of	  the	  end	  of	  the	  20th	  century.	  	  
	  	  
Influenced	  too,	  by	  the	  compa?ble	  late	  thir?es	  period	  of	  Aalto	  aFer	  a	  “pilgrimage”	  trip	  to	  Finland.	  Ideas	  
incorporated	  include	  the	  internal	  promenades	  and	  resul?ng	  views	  glimpses	  and	  overlays,	  the	  use	  of	  generous	  
windows	  in	  surprising	  places	  to	  create	  a	  comfort	  of	  place,	  the	  use	  of	  painted	  brick	  contrasted	  with	  ?mber,	  
quiet,	  sensual	  materials;	  the	  gentle	  interplay	  of	  the	  house’s	  essen?al	  materials	  and	  not	  least	  the	  importance	  of	  
three	  dimensional	  landscape,	  in	  our	  case	  carved	  from	  the	  8m	  diagonal	  fall	  across	  the	  site	  rather	  than	  built	  up	  
ar?ficially	  from	  a	  flat	  Finnish	  landscape.	  We	  were	  struck	  by	  the	  fact	  that	  Alto	  buildings	  are	  a	  joy	  to	  visit	  and	  
aimed	  also	  to	  make	  this	  house	  also	  about	  “being	  there”.	  
	  	  
The	  owner	  had	  greatly	  enjoyed	  her	  earlier	  beau?ful	  John	  Dalton	  house	  and	  had	  acquired	  a	  collec?on	  of	  things	  
that	  fiSed	  well.	  We	  were	  conscious	  of	  smoothing	  the	  transi?on	  to	  the	  new	  residence	  and	  the	  overlaid	  
references	  to	  the	  Dalton	  experience	  of	  course	  fiSed	  well	  with	  the	  Finnish	  influences.	  
	  	  
The	  essen?al	  program	  is	  that	  the	  house	  is	  a	  generous	  and	  comfortable	  bungalow	  for	  one	  person	  whilst	  being	  a	  
credible	  4	  bedroom	  house.	  The	  lower	  floor	  is	  a	  separated	  and	  does	  not	  form	  part	  of	  the	  daily	  life	  for	  the	  owner	  
or	  the	  internal	  landscape	  and	  can	  be	  locked	  off.	  
	  	  
The	  main	  floor	  plan	  is	  a	  saddlebag	  arrangement	  of	  closed	  rooms	  either	  side	  of	  a	  long	  living	  hall	  into	  which	  our	  
client	  put	  her	  best	  furniture	  to	  enjoy	  and	  which	  faces	  the	  view	  to	  the	  Northeast	  and	  also	  to	  a	  courtyard	  to	  the	  
Southwest.	  The	  courtyard	  thus	  forms	  part	  of	  the	  living	  space	  when	  the	  shading	  shuSers	  are	  open.	  
	  	  
The	  saddlebag	  plan	  is	  reflected	  by	  the	  low	  pitched	  gable	  which	  covers	  the	  house	  and	  flanking	  steel	  edged	  flat	  
roofs	  reminiscent	  of	  the	  Brisbane	  1920s	  tradi?on	  covering	  veranda	  edges	  and	  the	  corner	  study	  room.	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